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На сегодняшний день в рыночных условиях хозяйствования для предприятия 
очень важное значение приобретает обеспечение экономической безопасности. 
Экономическую безопасность следует рассматривать в качестве важнейшей 
характеристики экономической системы, так как предприятию непрерывно необходимо 
контролировать и прогнозировать свое состояние с точки зрения выполнения 
свойственных им производственных функций, принятия мер защиты этих функций.  
На экономическую безопасность оказывают влияние внутренние и внешние 
факторы. К внешним факторам относится состояние окружающей среды - 
неблагоприятное изменение политической ситуации; макроэкономические потрясения; 
изменение законодательства, влияющего на условия хозяйственной деятельности; 
неразвитость инфраструктуры рынка наполняемость рынка, состояние конкурентов, 
уровень жизни населения, его платежеспособность. Внутренние факторы связаны с 
хозяйственной деятельностью предприятия, его персонала. Они обусловлены теми 
процессами, которые возникают в ходе производства и реализации продукции и могут 
оказать свое влияние на результаты бизнеса. Наиболее значительными из них 
являются: качество планирования и принятия решения, соблюдение технологии, 
организация труда и работа с персоналом, финансовая политика предприятия, 
дисциплина. 
На региональном уровне экономическая безопасность определяет степень 
развития региональной экономики, ее интеграцию с экономикой страны и показывает 
региональную независимость. Опираясь на определенные для отрасли значения 
финансово-экономических и производственных показателей и их отклонение от 
нормативов, состояние экономической безопасности можно определить как:  
а) нормальное, когда индикаторы экономической безопасности находятся в 
пределах пороговых значений, а степень использования имеющегося потенциала 
близка к технически обоснованным нормативам загрузки оборудования и площадей;  
б) предкризисное, когда переступается барьерное значение хотя бы одного из 
индикаторов экономической безопасности, а другие приблизились к некоторой 
окрестности своих барьерных значений и при этом не были утрачены технические и 
технологические возможности улучшения условий и результатов производства путем 
принятия к угрозам мер предупредительного характера;  
в) кризисное, когда переступается барьерное значение большинства основных 
(по мнению экспертов) индикаторов экономической безопасности и появляются 
признаки необратимости спада производства и частичной утраты потенциала 
вследствие исчерпания технического ресурса оборудования и площадей, сокращения 
персонала;  
г) критическое, когда нарушаются все (или почти все) барьеры, отделяющие 
нормальное и кризисное состояния развития производства, а частичная утрата 
потенциала становится неизбежной и неотвратимой. 
В современных условиях крайне важно ориентироваться на критические 
параметры угроз, такие их размеры, достижение которых предопределяет 
разрушительные процессы в экономике. Критическая величина экономических 
показателей, прежде всего, свидетельствует о необходимости определенного 
вмешательства органов управления с целью изменения опасных тенденций. От точной 
идентификации угроз, от правильного выбора измерителей их проявления, зависит 
степень адекватности оценки экономической безопасности предприятия существующей 
в производстве реальности и комплекс необходимых мер по предупреждению 
опасности, соответствующих масштабу и характеру угроз. Для экономической 
безопасности значение имеют не сами показатели, а их пороговые значения. Пороговые 
значения - это предельные величины, несоблюдение значения которых препятствует 
нормальному ходу развития различных элементов воспроизводства, приводит к 
формированию негативных, разрушительных тенденций в области экономической 
безопасности. Приближение к их предельно допустимой величине свидетельствует о 
нарастании угроз социально-экономической нестабильности в обществе, а превышение 
предельных, или пороговых, значений - о вступлении общества в зону нестабильности 
и социальных конфликтов, то есть о реальном подрыве экономической безопасности. 
Обеспечение экономической безопасности предприятий автотранспортного 
комплекса зависит от многих факторов. Определим уровень экономической 
безопасности предприятий автотранспортного комплекса в целом в городе 
Красноярске. Я буду опираться на методику оценки экономических показателей, 
учитывающих специфические отраслевые особенности: 
Индикаторы производства:  
1.1 общий объем перевозок за год, т; 
1.2 общая грузоподъемность подвижного состава, т; 
1.3 общий пробег, км; 
1.4 годовая выработка, т; 
1.5 производительность, т/ч 
Финансовые индикаторы:  
2.1 уровень рентабельности производства;  
2.2 фондоотдача (капиталоемкость) производства;  
2.3 просроченная задолженность (дебиторская и кредиторская);  
2.4 доля обеспеченности собственными источниками финансирования 
оборотных средств, материалов, энергоносителей для производства;  
Социальные индикаторы:  
3.1 уровень оплаты труда по отношению к среднему показателю по 
автотранспортному комплексу в целом;  
3.2 уровень задолженности по зарплате;  
3.3 потери рабочего времени;  
3.4 структура кадрового потенциала (возрастная, квалификационная). 
Для промышленных предприятий оценка экономической безопасности важна, в 
первую очередь, потому, что их активно задействованный потенциал является 
определяющим стабилизирующим фактором антикризисного развития, гарантом 
экономического роста и поддержания экономической независимости и безопасности 
страны. Его утрата сопряжена с трудно предсказуемыми последствиями 
деиндустриализации федеративного государства, в котором многоотраслевая высоко 
интегрированная индустрия (в противовес региональному обособлению ресурсно-
сырьевых отраслей и тенденциям разобщения таким образом единого экономического 
пространства) является одним из самых сильных средств укрепления его единства.       
В режиме устойчивого функционирования предприятие при решении задач  
своей экономической безопасности акцентирует главное внимание на поддержании 
нормального ритма производства и сбыта продукции, на предотвращении 
материального и/или финансового ущерба, на недопущении несанкционированного 
доступа к служебной информации и разрушения компьютерных баз данных, на 
противодействии недобросовестной конкуренции и криминальным проявлениям.   
С целью решения проблем нейтрализации угроз экономической безопасности 
необходимо использовать  отработанную стратегию с заранее определенными 
вариантами нейтрализации тех или иных угроз. В условиях невозможности 
нейтрализации угроз за счет внутренних ресурсов резонным представляется вариант 
привлечения сторонних экспертов, которые располагают достаточными знаниями и 
навыками для устранения экономических проблем предприятия. 
 
 
 
